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KENANG-KENANGAN... 
Pelajar Tadika Unimas 
bersama Datin Dayang 
Mariani (enam dari kanan 
barisan belakang) serta 
tetamu kehormat lain ber- 
gambar bersama ibubapa 
sejurus majlis berakhir. 
ý nya tidak meminggirkan 
kepentingan golongan 
kanak-kanak terutama insentif 
sistem pendidikan awal kanak- 
kanak. 
Ini kerana pendidikan awal 
kanak-kanak berperanan pen- 
ting kerana diyakini sebagai 
Iangkah terbaik untuk mewu- 
judkan modal insan yang ber- 
kualiti yang bakal menjadi 
pemimpin masa depan yang 
berkebolehan serta berpenge- 
tahuan tinggi. 
Berucap merasmikan majlis 
konvokesyen Tadika Unimas 
sesi 2012, Pengerusi MASNITA 
Unimas, Datin Dayang Mariani 
Abang Zain berkata, kanak- 
kanak merupakan golongan 
yang penting dan merupakan 
aset negara sebagai penyam- 
bung generasi akan datang. 
BERBAKAT... Antara aksi menarik persem 
pelajar tadika Unimas yang menghibu 
Dengan pelbagai insentif 
yang disediakan oleh kera- 
jaan dalam pembentangan 
bajet 2012 sememangnya 
tidak meminggirkan kepen- 
tingan golongan kanak-kanak 
terutamanya insentif sistem 
pendidikan awal kanak-kanak 
sama ada pendidikan swasta 
mahupun kerajaan. 
Dalam mencapai Wawasan 
2020 institusi kekeluargaan 
diberi keutamaan untuk mewu- 
judkan masyarakat maju dan 
penyayang, ujamya. 
Ini merupakan majlis kon- 
vokesyen yang terakhir kerana 
penutupan sementara untuk 
memberi laluan kepada pem- 
bukaan Taska yang memberi 
tumpuan kepada kanak-kanak 
yang lebih kecil sebagai lang- 
kah untuk memberi kemuda- 
han serta keselesaan kepa- 
da kakitangan Unimas untuk 
memberi penjagaan yang lebih 
sempurna kepada anak-anak 
mereka walaupun dalam tem- 
poh mereka bekerja. 
Turut hadir di majlis terse- 
but Dekan Fakulti FSKPM 
Prof. Madya Dr. Shahren 
Ahmad Zaidi serta Tim- 
balan Dekan 
FSKPM, 
Abg Ehsan. 
Lebih meme- 
